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In recent years, with the development of motion capture technology, Kienct
motion sensing interaction equipment marketed and its developing tools Kinect
SDK release, the use of cheap Kinect device for the development of the
humancomputer motion sensing interaction has become a hot research.
Currently in motion sensing games, social networking, shopping, and medical
fields have emerged a sense of motion sensing applications based on Kinect.
However, due to Kinect abandoned equipment, using image recognition, making
the motion information acquired by Kinect is not smooth, interaction cannot be
accurately identified. In addition, the motion capture equipment is not used, it can
not accurately locate the position of human joints and cause on the part of
movements, also, gestures can not accurately identify. How to optimize the
original skeletal information generated by the Kinect, improved information effect,
keep the skeletal information and motion information obtained by Kinect accurate
have a  significance of the Kinect-based human-computer interaction.
This dissertation focuses on two identification methods of motion sensing
interaction of Kinect: gesture recognition and pose recognition, and research two
key issues that affect the interaction effect: the Smooth of the motion information
and the Joint blocked posture recognition, the main work includes:
(1) Research on the optimization of DTW-based gesture recognition. In this
dissertation, on the basis of the study of DTW gesture recognition, smoothing the
gesture movement, to improve the recognition rate of the gesture. Firstly, analyze
the main reasons impact the effect of gesture recognition: jitter of Joint
movement. Secondly, analyze the smoothing method in the SDK and its
shortcomings; on this basis, improving smoothing algorithm in the SDK and
making the main parameters of smoothing algorithm can be adjusted based on













Experimental results show that the improved method in this dissertation has a
higher recognition rate than the traditional DTW gesture recognition method.
 (2) Research the optimization of posture recognition by length and coordinate
constraint. This dissertation research the optimization process of joint blocked
posture recognition, and analyze the algorithm use in each process. Firstly,
determine the key node traversal path of the block joint. Secondly, use the value
of depth map different in the foreground and background to determine the blocked
joints. Thirdly, use the length of the blocked joints in the template to correct the
length of the joint; use the triangular relationship made of blocked joint and the
precursor, and the subsequent to correct the coordinates of blocked joint. The
experimental results show that the method In this paper, enable more accurate
results of pose recognition with blocked joints.
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